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ABSTRACT 
 
Lately, BlackBerry is familiar in many people, especially due to the publicity of problems between 
Indonesia’s communication and information ministry and Canada-based BlackBerry developer, Research 
in Motion (RIM). In doing the research, the writer spread pre-questionnaire to 30 respondents to validity 
and reliability test. Afterwards, the writer gave the questionnaires to 100 respondents as BlackBerry 
users in employees’ limitation. The result is that there is satisfaction towards information, private 
identity, integration, and social interaction, and also towards entertainment after using BlackBerry. 
 




Akhir-akhir ini BlackBerry semakin familiar di berbagai kalangan, terutama dengan 
diperkuatnya dengan pemberitaan permasalahan antara Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik 
Indonesia dengan pengembang BlackBerry yang berpusat di Kanada yakni Research in Motions (RIM). 
Dalam melakukan penelitian, penulis menyebarkan pra-kuesioner pada 30 responden untuk dilakukan uji 
Validitas dan Reliabilitas. Setelah itu penulis menyebarkan kuesioner pada 100 orang responden yang 
merupakan pengguna BlackBerry dengan batasan usia pekerja kantor. Hasil yang didapat yaitu bahwa 
terdapat kepuasan terhadap informasi, identitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial, serta terhadap 
hiburan setelah menggunakan BlackBerry. 
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